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EMBRAPA
CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE TRIGO
SUBPROJETO 01. 08. 01
CULTIVARES E LINHAGENS DE TRIGO
EM MULTIPLICACÃO INTERNA.
J
CNPTRIGO -1975
~ RAPA
CENTRO CIO L DE PES UISA DE TRIGO
UBPROJETO 1. 8. ')1
CULTIVARES E LI H GE S DE TRIGO E ULTIPLICAÇÃO INTE r •
Cl~PTRIGO - 1 75
Linbag d Eua 10 Regional - orCe Alto
lata Orig Quantidade Data
Linha a a • a • Loca1iuC;Ãoca terior (q) ura
04 Pl 72560 1.2S
OS PF 72518 1,4.5 aba 1 - c po 1
06 W 72723 1,50 " 4 - •• 1
01 PJ' 72586 3,50 •• 4 - M 1
OS PP 72493 4,20 4 - ti 1
09 PP 72.589 6,50 11 4 - li 1
10 PF 7219 7,50 li 4 - •• 1
U Pl 12237 ,20 11 4 - •• 1
12 PF72424 8,30 •• •• 1
13 ." 72248 11,40 " 1 - li 1
14 FI 72 63 11,90 •• 3 - •• 1
15 n 72640 17,00 ti 3 - •• 1
16 PF 72304 1 ,60 •• 3 - •• 1
17 PEL 72243 20.00 •• 1 - li 1
18 PIL 72242 23,00 •• 2 - •• 1
1 72279 2 00 2 - •• 1
176,30
L d f.o 1 - orte Baixo
20 PEL 12226 25,00 faisa 2 - c :po1
21 PEL 72314 20,00 lIt 3 - •• 1
22 PEI. 71021 20,00 lIt 3 - •• 1
65,00
·ta Orig_ Iltidade ta
LiDhag an uda Localização
ea teri r (kg) • ra
Unhag~ de 19 ~ ~ Rt.dt.
101 PF 731 1,00 1610175 Faixa 2 - CaDapo 1
102 .,,733 1,00 " "
103 Pl 136 0,86 " "
104 PI' '7312 1,00 •• "
105 PI 7313 1,00 " "
106 PF 7323 1,00 Ia "
107 W 732 0,90 •• ""i
108 7326 , O " ••
109 7330 1,00 " "
110 Pl 7331 •• ",
111 PI' 733 O, O •• "
112 PF 7340 0,55 ••
113 W 7341 0,65 •••
114 Pf 7342 0,85 " "
115 P'l 1343 0,91 17/06/75 tt'
116 FI 1345 0,95 " "
117 n 734 0,94 " "
11 Pl 7350 0,60 "
119 7353 0,70 "
120 PF 7354 0,90 " "
121 PF 7370 1,00 " "
122 Pl 7371 0,84 " "
123 PF 7373 0,95 " "
124 fi' 72197 0~38 "
125 19 72207 0,70 18/06/75 r.isa " - 1
126 PF 7384 0,70 li li
127 FI 7387 0,75 "
128 Pr 138 0.70 " "
129 Pl 7391 0,75 " li
130 PI 1392 0,12 "
131 PF 1394 1,00 17/06/75 Faba 2 - Campo1
132 PJ' 73113 1,00 " "
26.'4 ~---
contin ito
E.ta Orig tidade Data
L - • a IDeal iuçãoca terior (ka) • dura
L.útlt4ge114 dtJ tf En4tú.D ""'~ em le.ck
133 Pr 73114 1,00 17/06/75 Paia 2 - Caa 1
134 W 73115 0,65 •• ••
13.5 PI' 73120 1,00 •• J1 ia 3 - c..po 1
136 Pf 7313.5 0,75 18/06/75 Fab:a 4D-
137 Pl' 73136 0,66 , •• Paba .5 - C&apo 1
138 W 73137 0,a5 17/06/75 laba 3 - Campo 1
139 PI' 73140 0755 li Paba 5 - Caapo 1
140 W 73144 O, S Paba 3 - Ca1apo 1
141 W 7316 1,00
,. ••
142 73183 1,00 •• ••
143 Pl 731 0,96 •• li
144 PF 73191 1,00 li ••
145 PF 73200 0,7 18/06n5 traiu 4 - Campo 1
146 73203 0,.55 ••
147 PF 73206 O, 5 17/06/15 Faia 3 - 1
14 73226 0,90 •• ••
149 PJ 73230 0,85 ••
150 PF 73232 0,6.5, •• faixa 4 - Caapo 1
151 P'I 73233 0,4-6 •• Faixa 3 - C 1
152 73237 0,70 •• aixa 4 - 1
153 n 73244 0,15 " ••
154 PF 73261 0,88 •• Faixa 3 - pol
155 73262 0,90 fi ••
1.5 PI 721 1,00 "
157 W 7233 0,70
1.58 W 72130 0,80
159 PP 72210 1,00
160 PP 72211 0,68
161 P1! 7223 0,87
162 PP 12241 0,5.5
163 PF72243 1,00
164 W 72261 .J.,OO
~'I3.~--......--- •..._...,---.....--. .•....•.....--...--------- ......-.
coutinuaç-o
Esta Orig Qgantid de Data
Linhag o • a Localizaçãoca terior (kg) • ea ura
UnlJtLgt..n6 do 3q En64i.o ~ Rede.
165 iF 72282 1,00 11/06/75 Faixa )1)- C pol
166 PF 12296 0,81 " lf
167 PF 72402 0,50 " Fau 51)- Campo 1
168 PF 72519 1,00 " aua 31)- Cal po 1
169 Pi 72535 1,00 18/06/75 "
170 PF 725.73 0,98 " "
171 PF 72706 0,54 ix.a SD-C po1
172 PF 72731 0,90 .- Faixa 3D- Campo 1
173 PF 72205 0,84 " Faixa 41>-Campo1
174 PF 72206 0,73 " "
175 PF 72219 0,62 " Faixa sn-c po1
176 PF 72233 0,67 " Faixa 4»- :po 1
177 Pi' 72319 0,68 " "
178 PF 72407 O, 5 " "
179 PF 12503 0,12 " ••
1 O PF 725 3 O, 5 "
181 PF 725 5 0,66 " F as SD-C pol
182 PF 72614 1,00 ." F na 4D- paI
183 PF 72662 1,00 " "
184 72665 1,00 " "
185 P 72 80 I, O " "
186 PF 10515 0,60 " Fixa -c pol
187 PJ?72514 0,54 "
188 PF 72529 1,00 " Pau 4D- pol
189 P 72558 0,76 n "
190 IAC 5 1,00 " Faixa SE- Ca po 1
191 IAC 5-1; 1,00 11
192 IAC5-C 1,00 "
193 C 7101 0,67 " Faixa 51>-C paI
194 ac 7102 0,62 " Fau: 6D- C pcl
195 C 7104 -p.,78. •• Faixa SD- Campo 1
25,32----- --- -------------------- -----------
continuação
E ta antidade D ta
Linbag 8 eada Loc liz <;-0
c (kg) ur
Unha.get1.6 do 4Q EnhW P~ em Rede.
19 C 7105 ,63 1106/75 Faixa -C pol
197 C 7106 0~57 •• Faixa 6D - Campo 1
198 C 7108 0,58 •• "
199 C 7111 0,59 •• ••
200 C 7112 0,63 •• F ix&5D-C po1
201 C 7113 0,61 •• ••
202 RC 1115 0,63 •• ••
203 RC 7116 0,63 ••
204 RC 7117 0,68 R ••
205 RC 7118 0,65 •• ••
206 RC 7119 0,11 ixa 6D - po 1
201 C 7201 0145 5»- 1
2 C 7202 0~56 •• Faixa -c pcl
209 C 7203 O~59 •• ••
210 RC 7204 0,72 ••
211 C 7205 0,67 •• ••
212 C 7201 0,74 " Faixa 51) - Campo 1
213 C 7208 0,67 •• tt
214 C 7209 0,63 •• "
215 C 7210 0,55 ••
216 RC 7211 0,79 •• ••
217 C 7212 0~72 •• Faixa 6D - Campo 1
218 C 7213 0,68 •• "
219 7301 0,55 ••
220 C 7302 0,71 ••
221 C 7303 0,21 "
222 RC 7304 0,68 •• "
223 RC 1305 0.70 " n
224 C 7306 0,52 •• ••
225 RC 7307 0,52 •• F ua5E-C 1
226 llC 7308 0,64 •• Faixa 6D - C pc1
19 21---.---------------- - 1._______________ --
eontiDuaçk
Eata Orig Quantidad Data
Linhag a a semeada Localiz ção
ea terior (k ) a. ura
UnhagfJt6 do S9 &z4ttio PItt.Umbrtvt. 2m ede.
227 RC 7309 O~66 1 10 /75 F.h SD- po 1
22 C 7310 O~45 " ••
229 7311 0.52 " Faixa 5 - po1
230 RC 7312 0,70 ti Faixa 6 -c po1
231 RC 7313 0.53 " "
232 C 7314 0.65 It ••
233 RC 7315 0.65 " ••
234 RC 1316 0,67 •• ••
235 7317 0,65 ti aixa 5D - C 1
236 B.C 7318 O~63 •• "
237 B.C 731 0,48 •• Faixa SE - po1
23 C 7320 0,61 tt Paixa SD- 1
239 C 7321 0,66 •• ti
240 C 7322 0,66 "
241 lt.C 7323 0,57 •• Faiu. po1
242 7324 0.24 •• ••
243 C 7325 0,63 •• Faixa 5D -Cam 1
244 P 73195 1.00 •• aixa 3D - C po1
10,96
E.ta Oriea ntidade nat
Vari ad aDOan • eada Lo lia çãoe terior (kg) • ura
924 IAS 54 S 1 2 1,00 03/07/75 'Faixa f - Cam 2
925 " 4 1,00 " ••
926 " 6 1,00 •• fi
927 fi 8 1,0 " "
928 " 9 1,00 •• "
929 •• 12 1,00 " .,
930 •• 17 1,00 " "
931 " 20 1,00 " "
932 •• 21 1,00 " ••
933 " 23 1,00 •• "
934 •• 27 1,00 •• ••
935 •• 30 1,00 •• "
936 •• 34 1,00 •• "
937 tt 36 1,00 " ••
938 •• 38 1,00 •• "
939 •• 39 1,00 " ••
940 •• 40 0,56 " "
941 " 41 1,00 " ••
2 •• 44 1,00 " "
943 •• 45 1,00 " ••
944 li 4 1,00 •• ••
945 Matin .• e _1100 " "(IAC 5) 21,56
ata Orig utidad. Data
Linhas auo au • a •• A Loc:aliuçâo. - (kg) clurãca terlOr
873 P L 72159 1,00 30/06 Campou9 2 12D .
874 PEL 72184 1,00 11 11 "
875 PEL 72239 0,95 01/07 11 3 3D
876 PEL 72253 1, O " 11 2 3D
878 PEL 72262 1,00 " 11 2 ri
79 PEL 72268 1,00 li tt "
880 PEL 72278 0,88 11 li
881 FEL 72295 1,00 11 11
882 PEL 72299 1,.00 11 " 11
883 FEL 72347 1,00 " 11 "
884 FEL 72348 1,00 02/07 •• 14D
8 5 PEL 72357 1,00 11 •• "
886 FEL 72363 1,00 "
8 7 EL 723 6 1, O " n "
8 FEL 72371 0,80 " It 5
89 FEL 72375 1,00 t. " "
90 FEL 723 1 0,60 " It "
92 FEL 72336 0,8 " "
93 72387 1,00 11 " "
9~ FEL 723 9 0,86 11 n ••
95 PEL 723 O 0,94 11 •• "
20 FEL 72393 0,82 n fi ••
19,93
Esta Origem Quantidade Data
LinhaS .111\0 4n Setlle&da semea Localização
ca terior (kg) durá"
898 PEL 72394 1,00 02/01/7S Faixa 5D - Campo 2
899 PEL 723 5 1,00 tt " ••
900 PEL 72401 1.00 tt " ti
901 PEL 72402 1,00 " " n
903 FEL 73001 0,78 tt " "
904 PEL 73029 1,00 " n "
905 PEL 73037 1,00 t. " ,.
906 PEL 73041 1,00 03/01/15 " ••
901 PEL 73080 0.64 " " "
90 PEL 73098 1,00 •• tt "
909 PEL 73150 1,00 11 " "
911 PEL 73151 O, 5 " F ix 6D - Campo 2
912 FEL 73178 0,94 " " "
913 PEL 73199 l~OO " " "
914 PEL 73205 1,00 " " "
915 PEL 73220 1,00 " " "
916 PEL 13538 1,00 •• "
919 PEL 73574 1,00 " " "
920 PEL 73575 1,00 " "
921 PEL 73584 1,00 " " "
922 PEL 7360 1,00 " "
23 rEI. 73609 1,00 " " "
21,21
ata Orig ntidade D ta
Linha o an 8tl1UUda 1.0<: lizaç-o
ca terior (linhas) ura
19 EPL
252 Pl 7 3 el r. lJJ/06/75
253 746. 10 ••
254 li 7 •• 10 "
255 7413 " 7 tt
157 p., 7414 5 ••
2 P 741 n 10 "
259 7'21 10 ••
2 74 2 •• 9 ••
261 7443 •• 1 ••
262 7 48 " ••
263 P 7450 •• 10 ••
2 F 7454 til 5 ••
2 5 1455 •• 5 "
266 74 " 1 ••
267 7459 til 10 ••
268 7460 " 7 "
269 7461 " 10 ••
270 P 7462 •• 10 ••
272 74 7 10 ••
273 74 •• ••
274 YF 7471 •• 10 ••
275 7412 •• 6 ••
18 li: hae---- ----.......-.-.-- _ .._-~..- ------.--..---- .•.. - -- ----
t9 EPL
27 p 7480 Melhor • 10 1 /06/75
21 74 1 •• 5 ••
2 PF7 9 •• 10 ••
281 7490 •• 10 ••
2 PF 1492 n 6 ••
283 PF 7493 " 7 •••
2 PJ 1495 " ••
eoutitlUaç-o
Esta ut ídad e Da
Liub&g ea.d Localizaç-•(linhas> ur
2 5 Py 749 r. 10 1 106/75
286 P 74100 •• 5 "
287 FI 74101 •• 10 "
288 Pl 74102 •• 10 ••
289 PJ!74103 •• 10 "
290 PF 74104 n 10 "
291 PF 74105 " 10 ,
292 li 74106 •• 10 ••
293 741 7 •• 10 ••
29 Pl 741 •• 10 "
295 PF 74109 •• 5 "
296 PF 74110 n 10 11
2 Pr 74114 •• 10 "
2 9 P 74116 •• 10 "
3 O 7411 •• 10 ••
199 linha.-----------~ ---..•.-- ~------_--.._-----------$9 f'PL
302 PJ!74121 lbor. 10 18/06/75
303 p 74122 " 6 ••
3 PF 74125 •• 10
305 Pl 7412 " 6 ••
306 P 741 1 •• 9 ••
3 74134 10
309 741 5 •• 10 "
310 74141 10 ••
311 74142 •• 10 ••
312 74143 •• 10 ••
313 P1' 74144 " 10 "
314 PJ' 74145 ti 10 "
315 PI 74146 •• 10 ••
316 Pi'74147 •• 10 "
317 Pi'74148 te 10 ••
318 Pi'74149 " 10 n
319 Pl 74150 " 10 "
321 PI? 74151 " 10 "
Orig (lu tidade Dt&
Linhag ano u • eada Localizaçãoea terior (linhas) • eadura
322 PF 74152 elbor. 10 18/06/75
323 p 74153 " 10 "
324 Pl 74154 " 10 "
PF 74155 •• 10 ••
201 li ti
1 __ ••• _~_....--. ____ ---.-.-- _____ •• -- --- ----- ---------
4ft EPL
327 p 74156 lbor. 10 18/06/75
328 p 141 " 5 "
329 14159 li 10 ••
330 Pl 741 li 5
331 Fi' 14161 " 10 "
333 PF 14163 " ••
334 Pi' 74164 " 10 •
335 P 74175 lQ ff
336 P 74176 •• 9 ••
337 74177 " 10 "
338 74179 • 10 "
339 PF 7 180 7 ••
340 PF 74181 " 1 ••
341 'fi 74183 " 10 "
342 PF 741 '" 6 '"
343 PF 741 6 " n
3 74187 •• 10 "
345 1'1'71 " 10 "
346 PF 741 9 '" 10 "
347 74192 " 10 "
3 9 Pi' 74193 " 8 "
350 p" 74194 "
.. ••S
181li ti--..,----....-...----- 1_-'" _ •...____ ••_____________ ----
59 EPL
353 PP 741 5 10 1 /06/75
354 PF 14196 10 "
355 PP 14202 10 n
356 74203 " 10
357 74205 t' a "
continuação
ata tidade ata
Linha da Loeali -ç o
ea terior (linha )
358 PF 7420:6 10 18/06/75
359 PF 74208 " 9 ••
3 O PF 74209 •• 5 ••
361 PP' 74210 •• 10 ••
362 PF 74212 " 8 ••
363 PF 74213 " 10 tt
364 PF 74214 •• 10 ••
365 PF 14215 •• 10 ft
"366 PF 74218 u
367 74219 •• 10 "
36 lF 7422() •• 10 "
369 Pl 74221 •• 10 ••
371 PF 74224 •• 8 "
372 1422 •• 10 ••
373 Pl' 74232 •• 10 ••
374 Fi 74233 " 10 ••
375 Py 74234 •• "
196----------------..- ...... --~- _$10' ___ --------
69' EPL
377 l'F 74235 J: lbor. 5 1 106/75
378 PF '14237 u 3 ••
379 74240 •• 10 "
380 PP' 74244 ti 7 ••
381 PF 74247 •• 10 ••
383 PF 74249 n .7 ••
384 PF 74251 •• 9 ••
385 PF 74271 •• 10 ••
386 PF 74276 ti 5 ••
387 W 7427 n 10 n
3 Pi 74279 n 10 tJ
389 lF 742 O •• 5 •• '--
3 O PF 142 1 •• 10 ••
391 PF 74282 •• 5 ••
392 PF 74283 •• 10 ti
393 lI" 74284 n 10 n
Dat
Linha Localização
ca ura
394 PF 14286 Melhor. 9 1 106/75
395 PF 742 7 " 10 "
396 PF 74288 " 10 ••
397 PF 74289 " 9 "
39 Pi 74290 " 10 "
400 PF 74291 " 8 n
1 2 linhas------------.. -.. --- ----...- -- •..... ", ... _- *t ___ • , ..••...--------- -
79 1:1'1.
402 lF 74297 ei r. 10 1 10 /75
403 F 74299 " 10 ••
404 PF 74302 " 10 "
5 F 74305 n 10 "
406 P:F 74308 " S "
407 PF 74310 " 10 "
409 PF 74311 " 10 "
41 PF 74313 " 10 "
411 PF 74318 " 5 "
412 PF 74319 •• 7 "
413 PF 74326 " 10
414 Pi'7 327 " 8 "
415 FI 74329 " 9 "
41 PF 74330 ti 10 "
417 74331 " 5 "
418 P 74332 10 "
419 PP 74333 •• 10
421 PF 74334 " 10 "
422 Pl'74335 " 10 ••
423 PF 14338 " 10 • "
424 PF 74339 n 10 "
425 P 74340 " 10 "
199 li •--------------- . -.----. ----
gQ L
PF 74341 Mel r. 9 18/06/75
42 PF 74342 " 10 19/08/75
429 PF 74344 " 7 If
continuação
Esta Oriem Quantidade Data
Linhag aDO an 8 eada Localizaç-o
ca terior (linhas) eadura
430 PF 743 5 10 19/06/75
432 p 74346 fi 9 "
433 PF 74347 " 10 ••
434 PF 74351 •• 5 ••
435 PF 74352 •• 10 "
436 PF 74353 •• 10 ••
437 PF 74354 •• 10 ' ..
438 PF 74355 •• 10 ••
439 PF 74356 •• 10 "
440 PF 74359 fi 5 "
441 PF 74365 " 10 "
442 PF 74366 ••• 10 "
444 PF 74367 •• 7 ••
445 PF 7436 " 6 ••
446 PF 74370 ft 5 ••
441 PF 14375 fi 10 ••
44 PF 74376 " 10
449 Fi' 74318 •• 10 n
450 PF 74379 " 10
193 lin •-----~------- -------.--..------_._- ....--- ..-.-.99 EPL
452 P1 74380 Mel 1'. 1 19/06/75
453 PF 14381 •• 10 "
454 PF 74382 •• 6 "
456 PF 743 " 8 n
457 PF 74389 •• 10 "
4 p 74390 ti 10 n
459 PF 74391 6 'I
460 PF 14392 ti 9 ti
4 1 P 14394 •• 10 ti:
462 F 74396 •• 5 ••
463 PF 74397 •• 10 "
464 PF 74348 " 5 ••
465 PF 74399 fi ••
466 PP 74401 " 10 ti
c:ontiJuaaxÃo
Esta Orig Quantidade nata
Linhagem ano an semeada Localização
c:a terior (linhas) eme&dura
67 PF 14402 e1hor. 10 19/06/75
468 FF 74403 •• 10 ti
469 PF 74404 t. 10 ••
471 PF 14405 •• 7 ••
472 PF 74406 n 10 ti
473 PF 74407 ti 9 ••
474 PF 74408 •• 10 ••
415 PF 74409 •• 10 ••
176 linha.
----..-.--..------- .•. ------~--- -------------------------10e; EPL
477 PF 74410 Melhor. 10 19/06/75
478 PF 74411 •• 10 ••
479 PF 74414 •• 10 ••
480 PF 7441 ti 10 "
4 2 PF 74417 •• 10 "
4 3 PF 74418 ti 10 ••
484 pr 74421 •• 10 "
485 PF 74422 tt 10 "
486 PF 74423 •• 9 ••
487 PF 74424 •• 9 ti
488 PF 74425 •• 5 ••
489 PF 74427 •• 5 ••
490 PF 74429 •• 8 ••
491 PP'74431 •• 10 It
492 PF 74432 " 10 n
493 PF 74434 It 10 ••
494 p 74435 •• 10 ti
496 P 74436 •• 10 tt
4 7 PF 74437 •• 10 ••
4 P 14439 •• 10 ••
499 14446 " 10 ti -
SOO Pi 14441 ti 6 ••
%02 linha.------------------~----------- --_ ..._-- ..•.----------------- .•..-
l1Q El'L
502 PF 74442 li 1hor. 10 19/06175
continuaçÃo
Esta Origem antidad Data
Linhag no aa se.meada Localizaç-o
ca terior (linhas)
S03 PF 74443 Melhor. 10 19/06/7S
S04 PF 74444 • 10 "
S05 PP'74446 •• 10 ••
507 PF 74447 n 9
508 PF 74454 " 10 ••
509 PF 74456 •• 10 "
510 PF 74457 •• 10 ti
511 PF 74458 •• 5 "
512 PF 74459 " 10 ti
513 PF 74464 •• 10 ••
514 P 7 470 •• 9 "
515 PF 74471 " 10
516 74475 " 5 fi
517 PF 73156 •• 10 ••
51 PF 73165 n 10 ••
519 PF 73188 •• 10 "
52 Pl 73193 •• 10 "
522 73196 •• 10 "
523 PF 73212 n 10 ••
524 PF 73221 •• 10 ••
525 PF 72430 u 10 ••
20 linhas-------------------- ----~--- .•.•...•.•.••....•--------...-. •..._-------------
1'1.9 EPL
527 PF 744 M 1hor. 10 1 106/75
528 P 745 " 9
529 Pi 747 " 10 ••
530 Pi 7411 •• 7 "
532 PF 7412 tt 8 .. ti
533 PF 7415 Ii 10 fi
534 PF 7 1 •• 10 ••
535 Pi'7417 •• 7 ••
536 PF 7420 ti 5 "
537 PF 7422 ti 10 n
5.38 PP 7424 tt 7 "
539 PF 7425 ti ti
eonti -çao
ata Orig ntid de Data
Linhag ano an eada Localização
ea terior (linhas) 8 ea.dura
540 PP 7427 M lhor. 7 19/06/75
541 Pi 7428 n 10 n
542 Pi 7431 n 7 n
543 FF 7434 u 10 "
544 PF 7435 " 7 n
546 PP 7436 n 10 "
547 Fi 7444 " 10 "
54'3 1'F :'445 •• 10 "
549 Pl 7446 " 10 .U
550 pp 7447 •• "
183 linhas
---------...---_ ..-._--- . 11II' -.._....-.-_---.--... _______ •• ________
13'l Ef'L
552 PF 7452 e1hor. 10 20/06/75
553 PP 7453 •• 10 •••
554 PF 7456 H 9 ••
555 PF 7457 •• 10 "
556 PF 7463 " 7 ti
55 PF 1465 ti 10 ••
559 PF 7466 " 10 ••
560 PF 7470 " 5 "
561 PF 7473 " 10 "
562 PF 7474 • t- 10 ,.
563 1!F7475 " 7 "
564 PF 7476 " 10 u
565 PF 7477 " 10 "
566 FP 7479 •• 7 "
567 Pl 7433 " 10 "
568 PP 7484 " 9 "
569 PF 7488 " 10 "
571 PP 7491 " 10 "
572 PF 7494 fi 10 " ...•..
573 PP 7497 tt 10 "
574 PF 74112 " 7 ••
515 PF 74113 ti 5 "
206 linhas------.....----_._- -------- - ----.-.-------- .-. --------_. -_._--
continuação
Esta Or! ntidade Dta
Linhag eada Lo luaç -ano n 8. - (linhas) eaduraca ter10r I
149 E'PL
577 PF 74115 el r. 10 20/06/75
578 PF 74117 " 10 "
579 PF 74119 " 6 "
580 P'F 74120 " 10 "
582 PF 74123 " 10 It
583 PF 74124 " 7 "
584 PF 74130 " 9 tt
58S PF 74132 " 6 "
5 6 PF 741 3 n 7 tt
587 PF 74136 u 7 "
5 8 P'F 14137 •• 10 "
589 PF 7413 •• 10 "
590 PF 74139 " 10 "
591 74140 " 9 "
592 P 74151 ti 10 "
593 PF 74162 " 10 "
594 PF 74165 " 10 "
596 74166 •• 10 ••
5'7 74167 " 10 "
598 PF 741 " 10 "
599 F 74169 " 5 "
600 PF 74170 " 10 "
196 linhas--------------_ .. .--._~-,.-----------------.... _._-----..------
1S9 EPL
02 PF 74171 e1 r. 5 201 6/75
603 PF 74173 ti 7 "
604 PF 7417 " 10 • "
605 PF 741 2 " 10 "
607 Pl 74135 •• 10 "
6 PF 74190 " 10 "
609 PF 74191 " 10 "
610 PF 74198 " 5 ,.
611 P'I 74199 " 10 "
612 PF 74200 " 5 "
eontiDWlção
Esta Orig Data
Linbag ano an Localbação
ca t rior s_eadura
613 PF 74201 elbor. 8 20/06/75
614 PF 74204 " 10 "
615 PF 74207 It 10 It
616 PF 74216 " 10 ••
617 P 74217 •• 10 ••
618 Pi' 14223 •• 7 "
619 r 74225 •• 10 "
620 Fi' 74226 " 7 ••
622 PF 74227 " 10 "
623 PF 74228 " 10 "
624 PF 74230 " 10 "
625 PF 74231 " 10 ••
194 linhas
--..-.--. - - --....... .-- •...•.- .•........---------------...-.------------ ......_----- .
169 EPL
627 PF 74236 el r. 10 20/06/75
628 PF 74239 " 10 "
629 74242 ti 7 "
630 P 74243 10 "
632 PF 74246 ti 10 "
633 PF 7424 " 10 ••
634 PF 74250 " 7 ti
635 FI' 74252 n 9 li
636 PF 74253 7 ••
637 PF 74254 " 10 "
638 P!' 14255 ti 7 "
639 P 74256 " 10 ti
640 Pi 74257 tt 9 "
641 PF 74258 u 10 u
2 PF 74259 " 10
643 PF 74260 ti 10
644 PF 74265 •• 7 " -
646 PF 74266 li 6 u
647 PP 74272 " 9 ti
648 PF 74274 n 6 ••
649 PF 14275 n 10 "
ntinuação
Bata Orig ntidad Du
Linbag ano an • eada Localisaçãoca terior (linhas) s eadura
650 Pl 74296 Melhor. 10 20/06/75
194 linha.------ --- __ I ----------- . --------------------_ ..•---
17q EPL
653 Pi'742 Melhor. 10 20/06/75
654 PF 74300 " 10 ••
655 P17 74304 " 10 "
6S PP 74312 " 9 tt'
657 Fi'74314 " 10 ••
658 PP 74321 n 10 tt
659 P 7 322 " 9
6 O P17 7 328 " 9 "
661 PF 14337 tt 10
662 FF 74343 n 10 "
663 PI!'74348 tt 7 tf
664 PF 74349 " 10 "
665 PF 74350 11 10 ••
666 74369 " 10 ti
667 74371 •• 10 "
668 PP 74373 " 10 tl
669 PF 74377 " 8 "
670 PF 74383 fi 10 "
671 74385 " 10 ••
672 PF 74386 n 10 "
674 P 743 " 10 "
675 74400 " 10 n
212 linha •....--...-----..--- .....•... ,... .~-..-.••...__ ....-...- --.••.-...--------------
1 fi ET'L
677 Fi'74416 e1 10 20/06/75
618 PF 74419 " "
679 PF 74420 10 "
O PF 74426 " 10 11
682 P 74428 " 10 ••
683 PP 74430 tf 10 "
684 Pf 74433 " 10 ti
685 Pl!' 74438 " 10 ••
contiDU4ção
Esta Origem Quantidade Data
Linhag ano an ._eada Local ização
ca gerior (liuha.) eaaeadura
686 Fi! 74445 Melhor. 10 20/06/75
687 FF 74448 " 6 "
688 li 74449 " 9 tt
689 Pi 74450 •• 10 "
690 P 74460 " 10 "
691 74461 " 10 "
692 74462 n 7 ••
693 FI 74 66 ti 8 ••
694 Pl 74469 1t 6 'n
696 PF 7447 " 9 ti
697 PF 72431 " 10 "
69 ac 5971 •• 10 ti
699 ac 5978 " 10 ••
700 ac 5979 " 10 "
185 lia •~----------..--.•.•.---.' . _."""--.....-.........---------....- ------ --
199 PL
102 Pl 7419 Mel 4 20/06/75
703 P 7423 3 "
704 P'l 7429 li 3 "
705 Pi 7430 " 2 "
707 Pl 7432 " 3 "
708 ptl' 7433 n /. .
709 Pl 7437 " 4 ••
710 Fi 7438 " 3 ••
711 Pl 7439 " 4 ••
112 PF 7441 u 5 "
713 PJ' 7449 " 3 "
714 Pi' 7464 • - N/P
715 Fi 7478 " 5 "
716 PF 74 5 - /p
717 Pr 74 7 " 2 "
71 PF 74126 11 4 ••
719 PF 74127 .• N/P
721 PF 74172 .- IP
722 PF 74174 " "
c:outiuuação
Eata Orig Quantidade Data
Linhag aDO an • eada Local izaçãoc:a terior (linhas) s dura
723 Pl 14211 Melhor. 3 20/06/15
124 Pl 14238 " 5 "
125 Pl 74241 •• 4 ••
511iubaa
_....- __ •• - I ........-__..
209 fPL
721 P'I 74245 Melhor • 5 20/06/75
728 PP 74261 •• - /p
729 P'I 14264 5 ti
730 Pi' 74267 •• 1 ••
732 FI 14268 •• 4 n
133 14270 •• 2 ••
134 n 74273 •• 4 ••
735 P'I 74277 If n
136 n 74285 •• 5 te
737 W 742 3 fi 4 ••
738 PP 14294 If 2 ••
739 PF 14903 " 10 "
740 P 14306 •• 4 "
741 Pl 14324 " 5 "
742 PP 74314 " 4 tt
743 PF 14455 tt 3 "
74 PF 1 463 n 4 "
745 C 5980 n 10 ••
746 B.C 5981 " 10 ••
741 C 5982 " 10 26/00/7
748 RC 5983 •• 10
749 ~ 5984 " 10
j:J,t, 1iubas-- -- •.....-...- ...••- ~.~..-_ •.._ .. ...•. .......-- .. . ......------------ . ---- ..•.-
fJQ EPL
150 te 5955 el 10 26/06/75
15& C 5956 " 10
752 I.C 5957 •• 10 "
153 5958 " 10 ••
754 C 5959 •• 10 "
755 B.C 5960 " 10 "
c2!ltiuuação
Est Ori Quantidade Du
Linha ano an 8 eada Loca1iz ção
ea terior (linhas) 8 m dura
756 C 5961 Melhor. 10 26/06/75 •
757 C 5962 •• 10 "
758 &C 5963 " 10 ti
759 RC 5964 •• 10 "
760 R.C 5965 " 10 "
761 e 5966 " 10 11
762 RC 5967 " 10 n
163 RC 5968 li 10 11
764 ae 5969 " 10 li
765 RC 5970 li 10 li'
166 JlC5971 " 10 "
767 llC5972 " 10 ,"
768 RC 5973 " 10 "
769 e 5974 " 10
770 RC 5975 " 10 "
771 ae 5976 " 10 "
220 1i.nba.~-- -...-.- __ ai[ _ ---....-- --.--..--........ ..- -
229 EPL
855 T!i 7310 He1 • 10 30/06/75
856 PJ' 7322 " 10 "
85 Pi' 7377 " 10 "
860 W 13101 " 10 "
861 PJ' 73103 " 10 "
862 1'F73104 " 10 "
63 PF 73105 li 10 "
864 PF 73107 " 10 "
65 P7 73161 It 10
. 867 FI 73168 " 10 "-100 1· •
Esta Ori e .Dta Locali
Linhagem ano an
e terior
52 Leone I') 65
953 BolJ..v· 5 1,00
954 Son 64A x Ktt2 11 0,36 rai 5
955 Toquífên 0,40 "
956 atanzuela ou t'r ° 015 Fai 3
959 Estanzuela Tararir 0,006 "
961 l1via 6 1,00
962 PT x CLLF. sib 0,15 F i 3
963 281/60 0,25 Fa· 5
96 exifên 0,24 "
97 01 via , 1 00
971 CLLF x FN-T 3/tI 44-29/Th2 0,105 F ix 3
972 Ita a 6 ,60 aix 5
,77 livia 3 1 O
974 reos Juar z I 0,30 Faixa S
975 Son 64 ]C Tz PxN i 60 ,11 Faixa 3
976 Estancu Ia Dolor 31 Fa 5
979 Calden INTA 66
980 11via 1 1,00
1 nt TA ,66 aixa 5
983 eo& P ra - 0,31 "
9 4 (l 45
985 p p no INTA 0,51 "
86 It a 5 ,3 ••
Bolívia 2 •987 1,00
998 SUl:' ent s I A
Sonora 4
14 421
Esta Orig Q nti<!d Data
Linhag ano n • ead .emea Loe.alizaçãoc terior (pacot ) durã-
rF 741 ~.{elhor. 4
PI!742 If .5
749 " 5PI!741 •• oS
I!7426 " 5PF 7440 •• 5
PF 7451 tt 5
PF 7469 •• 5
PF 74 6 •• 5
PF 7496 " 5P 7499 tt .3
PF 74111 •• .5
PI! 74128 •• 5
PF 74122 " 5PF 74162 " 5PF 74263 •• 5
74269 " 5Pi' 7 292 •• 5
P 74295 "
PF7 07 n 4
PF 74309 " 5PF 74315 " .37 316 ft 5
Pi' 74317 " 5PF 74320 •• 5
P 74323 " 5PF 74325 " 5P 7433 " 5
i? 74 57 •• 5
Pi' 74358 n 5
F 74360 •• 5
PF7 61 " 5PF 74362 tt S
PP' 74363 " 5
7 364 •• 5
PF 74372 fi 5
743 7 " 5P 7'393 "
PF 74395 " 5P 74412 " 5PF 74413 " 5PF 74451 ti S
F 74452 •• 5
PF 74453 " 5PF 74465 •• .5
PF 744 7 " 5PF 744
r 74473 tt 2
216
E ta Ori ntid d nat
Variedade ano an eada • ea oe lizaçãoea ter:J.or (k,g) dur
824 IAS 54 21/06/75 F ix lD - C 111 2
825 IAS 20 t1 " "
826 IA 55 " " n
27 IA 57 •• " "
54 IAS 58 26/Q6/75 " "
IAS 59 27/06/7 " n
57 IAS 62 •• •• ••
58 IAS 63 •• •• ••
59 IA 64 ti " ••
ntid de
eada
(k )
nat
s ea
dur
23 PEL 72015 04/07/75 ix -em 2
24 PEL 72051 « " "
25 PEL 71011 ff " "
26 PF 72707 n n "
27 PEL SL 1276/69 - F i 5 - "
28 PEL 720 2 ti F ixa 4E - tt
29 P 7201 " " ti
30 PEL 72016 " "
31 PEL 720 3 " " "
E a.i..o TaJr.di.o
01 PP' 7182
64 70133
Coteç.ã.o
32
33
34
35
3
37
3
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
e. • ng en.6 t6a1.fJ
W 7065
PF 6946
PF 69162
PEL 13014
70354
P 70546
P 701 O
Pl 7158
PF 70353
PF 70401
P 1 02
PF 70562
PF 71131
PEl. SI. 1263/69 -
PELSI. 1269/69
PP' 70357
PF 70338
orto 635
"
"
•
n
"
27,0 09/06/75 "
"
n
"
n
Jt
"
"
"
2f,-O
Esta Orig antidade
Cultiv r ano n da- ( )ca t ior
989 15
990 20
991 C 33
992 48
993 .," .....l.nqunt nar1.O
994 D. rco
995 D. Fe1iciano
996 neruzilhad
997 Frontana
998 IAS 51
999 IAS 52
1 O IAS 53
1001 J eul
10 2 C 17
1003 Londrina
1004 't'in-
1005 bre
1006 76
1007 • n-r ra
1 Tor pi
1009 Vil ica
E Ori Data
ar! de. ano n s ea Loc l·zaç-o
e terior dUT
50 IAS 20 3,75 04/07/7S Faixa lE - C 1'0 2
51 IAS 54 5,00 " " "
52 IAS 55 2,45 " " "
53 IAS 57 2,85 " " "
54 IAS 2,50 Faix 2E - "
55 IAS 59 5,00 " " "
56 IAS 61 3,15 " " "
57 IAS 62 5,00 " " "
58 IAS 63 5,00 n " "
59 IAS 64 2,00 " " "
60 CNT1 5,00 " n "
61 CNT2 5,00 n " "
62 C 3 5,00 " n li
52,70
2,60
2,60

